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Basic Studies on the Information Sharing System in University
Hiroshi Semba
　Basic experiments were tried to develop the information systems in the university, 
and good results were obtained for the soft-ware introduced to use in the university 
information systems. For a LMS, Moodle was chosen and was tried to show good 
results, but for a digital portfolio system Mahara was tried to find not suitable for 
formatted tables expected to use. Most of the experimental trials were successful 
and further practical utilization was expected.
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